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www.jcma-online.comThe authors regret that the affiliation of “Mahdi Azizabadi-Farahani” and “Hamid-Reza Khoddami-Vishteh” should be ’b’
(University of Social Welfare and Rehabilitation, Department of Social Welfare, Tehran, Iran) and not ’c’ as it was in the original
article.
The authors would like to apologise for any inconvenience caused.rg/10.1016/j.jcma.2013.07.003.
ail.com (H. Narenjiha).
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